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Татьяна. Та самая! 
 
Праздновать Татьянин день в БелГУ будут не только студенты. 
Потому что 25 января – это именины всех Татьян. В том числе и 
проректора по социально-воспитательной работе Татьяны Викторовны 
Никулиной. 
Это она придумала придать привычному новогоднему концерту 
непривычную форму фильма «Карнавальная ночь» – зрелище получилось 
феерическое! Это её стараниями Белгородский госуниверситет третий год 
подряд побеждает в конкурсе «Организация высокой социальной 
эффективности». Это под её руководством формируется социальный пакет 
БелГУ, куда входят доплаты к пенсиям, стипендии для одарённых студентов, 
материальная помощь нуждающимся, поддержка многодетных семей. Это 
она участвует в разработке нового алгоритма управления университетом, 
который позволил довести ежемесячную доплату каждому куратору до 5 
тысяч рублей. 
Говорят, что студенческие годы – самые лучшие в жизни человека. 
Татьяне Никулиной в этом отношении повезло: хотя годы учёбы в вузе уже 
позади, жить студенческой жизнью она не переставала ни минуты. Её 
подопечные знают: если случилась какая беда или возникла проблема – 
нужно бежать к Татьяне Викторовне. Она и выслушает, и дельный совет 
даст, и самолично в решении вопроса поучаствует. Потому что не может 
иначе. 
Увы, в нашем описании не обойтись без штампов: чуткий 
руководитель, толковый организатор, просто красивая женщина. Одним 
словом, Татьяна – та самая! 
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